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第
章
ノ、
イ
ラ
ル
の
戦
い
2 
戦
火
聞
く
満
州
国
興
安
北
省
ハ
イ
ラ
ル
に
新
任
の
陸
軍
軍
医
中
尉
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
昭
和
十
九
年
の
十
二
月
下
旬
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
敗
戦
ま
で
八
ヶ
月
間
の
私
の
軍
医
生
活
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
八
月
八
日
は
大
詔
奉
戴
日
で
あ
っ
た
が
、
私
の
勤
務
す
る
第
一
大
隊
の
第
三
中
隊
に
腸
チ
フ
ス
は
な
ん
が
発
生
し
た
た
め
、
波
南
地
区
(
ハ
イ
ラ
ル
の
東
方
三
十
キ
ロ
位
の
地
点
)
に
陣
地
構
築
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
そ
の
第
三
中
隊
の
分
遣
隊
を
診
察
す
る
た
め
、
早
朝
よ
り
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
出
発
し
た
。
そ
の
日
は
、a
'
一、
》
し
v+2れ
日
ソ
開
戦
の
前
日
と
は
思
え
な
い
程
長
閑
か
な
日
で
、
無
数
の
名
も
知
ら
ぬ
草
花
が
咲
き
乱
れ
る
草
原
を
走
る
時
は
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
で
も
行
く
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
波
南
地
区
に
着
い
て
全
員
を
検
診
し
、
腸
チ
フ
ス
ら
し
い
患
者
が
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
夕
方
六
時
頃
官
舎
に
帰
っ
た
。
そ
し
て
腸
チ
フ
ス
の
こ
と
を
勉
強
し
な
が
ら
就
寝
し
た
の
が
、
八
月
九
日
の
午
前
三
時
頃
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
八
月
九
日
午
前
五
時
頃
「
軍
医
殿
、
軍
医
殿
、
非
常
呼
集
で
す
」
と
の
伝
令
の
声
に
目
を
覚
ま
し
た
。
伝
令
は
捧
げ
銃
を
し
て
「
た
だ
い
ま
か
ら
部
隊
へ
直
ぐ
御
出
で
下
さ
い
」
と
言
う
。
何
の
た
め
の
非
常
呼
集
か
な
あ
と
考
え
な
が
ら
、
部
隊
に
急
い
だ
。
医
官
室
で
し
ば
ら
く
休
憩
し
て
い
る
と
飛
行
機
の
爆
音
が
聞
え
る
。
着
任
以
来
絶
え
て
聞
か
な
か
っ
た
爆
音
な
の
で
、
営
庭
に
出
て
見
た
。
そ
の
瞬
間
、
双
胴
の
ソ
連
軍
の
飛
行
機
の
数
機
が
か
な
り
の
低
空
で
、
私
の
部
隊
の
す
ぐ
近
く
三
百
メ
ー
ト
ル
位
に
あ
る
浜
州
線
の
鉄
橋
を
狙
っ
て
五
、
六
発
の
爆
弾
を
落
し
た
。
東
京
で
は
空
襲
に
は
数
回
あ
っ
て
い
た
も
の
の
余
り
の
近
さ
に
び
っ
く
り
し
た
の
と
同
時
に
、
日
ソ
戦
が
始
っ
た
と
即
座
に
感
じ
た
。
ボ
ヤ
ボ
ヤ
し
て
は
お
ら
れ
な
い
。
我
が
軍
の
装
備
と
ド
イ
ツ
軍
を
破
っ
た
ソ
連
の
軍
事
力
を
比
較
す
れ
ば
、
ハ
イ
ラ
ル
が
敵
子
に
落
ち
、
我
々
が
全
滅
す
る
の
に
三
日
と
は
か
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
直
感
し
た
。
万
事
休
す
で
あ
る
。
一
番
残
念
で
あ
っ
た
の
は
戦
死
す
る
こ
と
で
せ
っ
か
く
四
年
近
い
年
月
を
か
け
て
研
鎖
し
た
医
学
を
何
等
役
立
た
す
こ
と
も
な
く
、
こ
の
ま
ま
死
は
な
く
、
ぬ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
午
前
七
時
四
十
分
頃
、
第
二
波
の
空
襲
が
あ
り
、
谷
口
部
隊
長
と
工
兵
隊
長
の
兵
舎
の
ま
わ
り
に
爆
撃
を
う
け
た
。
同
日
、
午
前
十
時
頃
、
谷
口
部
隊
長
の
兵
舎
の
近
く
に
、
第
三
一
波
の
空
襲
を
受
け
た
。
第
二
波
の
空
襲
の
時
も
第
三
波
の
空
襲
の
時
も
、
ニ
ー
三
メ
ー
ト
ル
の
近
く
ま
で
爆
撃
を
受
け
た
が
、
全
員
防
空
壕
に
入
っ
て
い
た
の
で
無
事
で
あ
っ
た
。
営
門
で
は
重
機
関
銃
が
最
後
ま
で
大
活
躍
し
た
。
私
達
の
兵
舎
の
一
一
裏
は
第
二
地
区
と
呼
ば
れ
、
丘
の
中
に
堅
固
な
要
塞
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
入
れ
ば
、
敵
の
砲
爆
撃
に
対
し
て
安
全
な
の
で
あ
る
が
部
隊
長
は
な
か
な
か
配
備
に
つ
こ
う
と
し
な
い
。
「
師
団
か
ら
ハ
イ
ラ
ル
撤
退
命
令
が
出
て
、
興
安
嶺
の
一
一
九
師
団
の
陣
地
構
築
地
に
退
が
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
陣
地
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配
備
に
つ
く
の
を
待
と
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
は
師
団
長
の
判
断
で
私
達
の
独
立
混
成
第
八
十
4 
旅
団
は
ハ
イ
ラ
ル
守
備
、
一
九
師
団
は
興
安
嶺
の
ブ
ハ
ト
に
て
敵
を
迎
え
撃
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
訓
練
計
画
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
か
ら
八
日
後
の
八
月
十
七
日
よ
り
要
塞
守
備
の
配
置
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
戦
争
が
勃
発
し
た
の
で
、
要
塞
の
内
部
事
情
が
全
く
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
そ
れ
ま
で
第
八
国
境
守
備
隊
が
管
理
し
て
い
た
要
塞
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
私
も
弱
冠
で
は
あ
る
が
高
級
軍
医
で
あ
り
、
旅
団
の
軍
医
の
中
で
は
三
番
目
に
位
し
て
い
た
。
陣
地
で
私
は
甲
車
万
を
杖
に
一
世
一
代
の
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
。
「
我
々
が
一
日
で
も
長
く
ハ
イ
ラ
ル
を
守
る
こ
と
は
、
興
安
嶺
の
一
一
九
師
団
に
充
分
な
陣
地
構
築
の
時
聞
を
か
せ
が
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
日
本
の
興
廃
に
も
影
響
す
る
。
各
人
全
力
を
尽
し
て
使
命
を
全
う
し
て
貰
い
た
い
」
私
よ
り
五
歳
も
十
歳
も
年
長
の
衛
生
兵
を
前
に
私
は
所
信
を
述
べ
た
。
最
後
に
は
不
覚
に
も
一
涙
が
流
れ
た
。
こ
れ
等
の
善
良
な
兵
隊
が
何
故
戦
争
の
た
め
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ソ
連
さ
え
攻
め
て
来
な
け
れ
ば
昨
日
と
同
じ
生
活
が
今
日
も
待
っ
て
い
た
の
に
、
何
と
戦
争
と
は
非
情
無
残
な
も
の
か
と
思
っ
た
。
私
は
決
し
て
勇
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
弱
者
で
あ
る
。
あ
り
て
い
に
言
え
ば
戦
線
離
脱
を
し
て
後
方
の
安
全
な
所
に
返
り
た
い
と
い
う
の
が
本
心
で
あ
っ
た
が
、
将
校
が
戦
い
を
前
に
逃
げ
る
と
は
プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
い
。
私
は
若
い
か
ら
見
掛
け
だ
け
で
も
張
り
切
っ
て
い
た
が
、
他
部
隊
の
軍
医
は
、
私
が
「
頑
張
っ
て
戦
い
ま
し
ょ
う
」
と
声
を
か
け
て
も
、
シ
ョ
ン
ボ
リ
し
て
う
つ
む
い
た
ま
ま
返
事
を
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
私
よ
り
年
も
と
り
世
故
に
た
け
て
い
た
た
め
、
戦
い
の
趨
勢
を
知
っ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
時
感
じ
た
こ
と
は
、
最
後
は
私
は
い
さ
ぎ
よ
く
戦
っ
て
地
上
で
太
陽
の
下
で
死
に
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
塞
の
地
下
深
く
で
死
ね
ば
後
日
妻
や
弟
妹
が
戦
場
を
訪
れ
た
時
、
私
の
死
ん
だ
場
所
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
た
か
ら
で
あ
る
。
部
隊
本
部
で
長
崎
高
商
出
身
の
田
中
中
尉
と
敗
戦
ま
で
毎
日
話
し
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
何
時
も
口
に
出
る
の
は
「
子
供
を
作
っ
て
お
か
な
か
っ
た
の
が
残
念
だ
っ
た
」
と
い
う
嘆
声
で
あ
っ
た
。
に
し
や
ま
一
応
陣
地
配
備
も
終
わ
っ
て
夕
闇
迫
る
頃
、
赤
々
と
燃
え
る
西
山
の
貨
物
廠
や
ハ
イ
ラ
ル
市
街
を
見
な
が
ら
、
部
隊
長
と
二
人
で
ト
ー
チ
カ
の
上
に
坐
っ
た
。
部
隊
長
は
機
密
書
類
を
マ
ッ
チ
で
一
枚
一
枚
焼
き
捨
て
な
が
ら
、
「
ハ
イ
ラ
ル
も
終
わ
り
だ
な
あ
」
と
独
語
し
た
。
パ
チ
パ
チ
と
音
を
立
て
て
燃
え
る
市
街
の
業
火
は
死
を
目
前
に
控
え
た
私
に
と
っ
て
は
、
そ
の
時
一
一
帽
の
絵
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
た
。
「
俺
も
ハ
イ
ラ
ル
も
こ
こ
で
亡
び
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
祖
国
日
本
よ
、
是
非
と
も
戦
に
勝
っ
て
我
々
の
死
を
無
駄
に
し
な
い
で
く
れ
」
そ
ん
な
思
い
が
私
の
胸
を
去
来
し
た
。
そ
の
夜
、
望
見
し
た
満
州
里
方
向
に
は
ソ
連
軍
の
無
数
の
燈
火
が
き
ら
め
き
、
延
々
長
蛇
の
列
の
車
輔
が
ハ
イ
ラ
ル
を
目
指
し
て
薦
進
し
て
来
た
。
守
る
は
旅
団
将
兵
約
六
千
、
攻
む
る
は
精
鋭
の
ソ
連
軍
約
二
万
、
運
命
の
戦
い
の
幕
は
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
関
特
演
(
関
東
軍
特
別
演
習
)
の
時
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
櫛
の
歯
の
抜
け
た
よ
う
に
弱
化
し
た
ハ
イ
ラ
ル
部
隊
の
命
運
は
日
一
タ
に
迫
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
戦
況
で
あ
っ
た
。
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「
ハ
イ
ラ
ル
は
陸
の
ア
ッ
ツ
島
だ
」
と
三
一
口
っ
て
引
き
上
げ
た
と
い
う
師
団
将
校
の
言
葉
が
気
に
か
か
る
。
朝
か
ら
何
も
食
べ
て
い
な
い
の
に
気
付
き
、
あ
わ
て
て
朝
昼
晩
の
食
事
を
一
緒
に
し
た
握
り
飯
を
頬
張
り
、
部
隊
長
室
の
一
隅
の
寝
台
に
横
た
わ
る
。
八
木
橋
軍
医
大
尉
の
指
揮
す
る
野
戦
病
院
が
私
達
の
地
下
壕
に
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
私
は
専
ら
そ
ち
ら
と
の
連
絡
要
員
の
よ
う
な
形
で
大
隊
本
部
に
泊
り
込
ん
だ
訳
で
あ
る
。
大
隊
本
部
と
い
っ
て
も
八
畳
敷
位
の
部
屋
が
二
つ
あ
る
の
み
で
、
一
つ
の
部
屋
に
大
隊
長
や
副
官
や
私
、
隣
の
部
屋
に
事
務
係
の
下
士
官
数
名
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
昼
間
、
初
め
て
配
備
に
つ
く
要
塞
の
構
造
を
見
回
っ
た
た
め
か
疲
れ
て
し
ま
っ
て
、
私
は
グ
ツ
ス
リ
眠
り
込
ん
だ
。
明
日
の
こ
と
は
明
日
6 
だ
と
悟
り
切
っ
て
寝
た
と
い
っ
て
も
良
い
。
思
え
ば
私
と
共
に
七
名
の
新
任
の
軍
医
が
ハ
イ
ラ
ル
に
着
任
し
た
が
、
指
折
り
数
え
て
み
る
と
、
私
以
外
の
他
の
者
は
皆
師
団
と
行
動
を
共
に
し
て
輿
安
嶺
に
下
が
り
残
っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
真
先
に
戦
死
す
る
の
は
私
だ
っ
た
の
か
と
暗
然
と
す
る
。
降
伏
と
い
う
こ
と
が
建
軍
以
来
な
か
っ
た
日
本
の
国
状
と
し
て
は
、
そ
う
考
え
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
死
ぬ
と
き
は
長
崎
医
科
大
学
卒
業
の
軍
医
と
し
て
り
よ
し
ゅ
う
は
ず
か
し
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
死
に
た
い
と
の
み
考
え
た
。
戦
陣
訓
の
「
生
き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
、
死
し
て
ぎ
い
か
お
め
い
伝
か
罪
過
の
汚
名
を
残
す
こ
と
勿
れ
」
と
い
う
一
言
葉
が
私
の
心
の
中
に
は
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
